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　　 8）引用文献
　　　　①引用文献は本文中に著者名，（発行年次），を表示する。
　　　　②引用文献は著者名のアルファベット順に列記して文献には片括弧つきの番号をつける。
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　　　　　（3）訳本
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7．著者校正は初校のみとし，校正時の加筆は認めない。 2校以降は紀要委員会が行う。
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